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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01040304 - Kajian Puisi 
: 3B
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Novr 2020 
 
11 Novr 20201 
 
8 Novr 20202 
 
5 Novr 2020 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 
  
 
1   1901045002 SARAH ASSYFA PUTRI LAYNERA 





2   1901045006 MAHLIVAL AL MALIK 





3   1901045010 HANA GHINA FAUZIYYAH 





4   1901045011 OLIVIA SALSA 





5   1901045019 DITHA PUTERI TIARA MAGHFIROH 





6   1901045021 G. ANDREA SIAHAAN 





7   1901045027 INTIA PRANANDA NIRMALASARI 





8   1901045035 RIMA PUTRI HANDAYANI 





9   1901045042 MUHAMMAD DAFFA P 





10  1901045046 AHMAD SOFI NURFIQIH 





11  1901045058 DIANA ROHMAH LARASATI 





12  1901045059 AMEL NABILA AZZAHRA 





13  1901045062 ACHMAD GHOZI ALWI MUHARROMI 





14  1901045063 ISNAENI NURUL FIQRIYAH 





15  1901045067 ANA DAHNIAR 





16  1901045075 SALFA ASTIARA NADHIFA 





17  1901045079 DINDA WAHYUNINGTYAS 





18  1901045083 AYYUB YANUAR FAUZI 





19  1901045099 ADISTI NATASYA SALSABILA 





20  1901045107 FADHILA AULIA MUHAMMAD 





21  1901045119 ANDINA PUTRI SARASATI 
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22  1901045123 MUKHLISIN 





23  1901045127 RIZKA TIARA PUTRI 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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N I M 
 
NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 








































































































































































































































































































































































































































SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd 
